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[摘 要] 民进党与台联党是现阶段台湾政坛两大阵营之一 泛绿阵营的主要组成部分, 两党
关系决定泛绿阵营的兴衰走向, 关系台湾政党格局。台联党的成立有利于民进党摆脱执政困境, 囊括了
台独基本教义派势力, 瓜分了民进党原本部分支持基础。现阶段民进党与台联党的互动态势是既合作
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态增添了新的变数。这个以李登辉为 精神领袖!, 宣称将帮助陈水扁政府 稳定政局!,高喊
 团结前进壮大台湾!的政党, 在该年底的 二合一!选举后成为台湾政坛一支不可忽视的力量。
台联党的成立并非偶然, 有其特定的社会政治背景。从 2000年 3月大选国民党败选下台,李





























组成的 泛蓝阵营!与由民进党、台联党组成的 泛绿阵营!, 两大阵营界限分明, 对峙抗衡,而阵
营内部又无法有效整合, 使此次选情呈现空前激烈且又错综复杂的局面。两大阵营的形成实
际上经历了一个相辅相成的互动过程。
1 在野政党整合的趋势亦是台联党成立的动因之一。2000年 10月, 民进党 少数政府!
















































弃 台独!理想, 进行 政党转型!,并且着手推动与国民党、新党的合作。建国党的成立客观上
有利于民进党摆脱激进 台独!形象的包袱,进一步推动政党转型,朝向务实、理性的方向发展。
建国党是一个彻头彻尾、不折不扣的台独政党,坚决反对现行的 中华民国体制!,将 建立新而
独立的台湾国!确定为 永不改变之最高宗旨! ∃。该党成立初期声势较大, 似有对民进党产生
一定冲击, 但它极端的 台独!立场、体制外的斗争路线和刚性的组织原则在台湾难有发展空











































有几十年党外运动积累下来的社会资源。成立至今已有 16年,目前是台湾的执政党, 亦是 立
法院!的第一大党,有着近 90位 立委!席次;执政县市有高雄市等 10个。民进党建立有完整
的政党组织架构和基层组织,制订有完善的党内运作制度, 形成了运行 10多年的派系竞争与
共治的政治生态。民进党目前拥有 35% ~ 40%相对稳定的社会支持基础,现有党员 40多万。
台联党是李登辉主导策划、以原国民党内李系人马为主体, 延揽各个政党的失意政客联合
成立的,主要依靠李登辉在政坛的影响力和各方面资源而生存与发展。台联党在 2001年底
 二合一!选举中获得 13席 立委!,得票率约 8% ,在台湾政坛站稳脚根; 在2002年底北高两市
选举中仅获得高雄市议员 2席, 无执政县市, 目前为台湾政坛第四大政党。台联党以利益、金
钱为诱饵, 以激烈的政治主张为号召,聚集了台湾政坛主要政党的部分失意政客,这批人以权
力、利益追求为导向,不择依附对象和手段,并无明确的政治理念和目标。台联党目前只有中
央领导机构,无地方党部,基层主要依托 李登辉之友会!和 台联后援会!, 未有完整的政党运
作机制,所拥有的是从国民党瓜分的本土派部分支持基础和从民进党、建国党挖走的台独基本




民进党并非自始就是 台独政党!,成立之后 台独!主张逐步升级以至将 台独!条文列入
党纲经历了一个过程,是由内外多种因素的综合作用促成的;而党内对 台独!条文列入党纲的
认知和动机各有不同,有些甚至是南辕北辙的;此后由于 台独!主张的困扰,影响党的发展,促
使其淡化 台独!主张和推动政党转型, 不断引发处理 台独!党纲的争议和辩论;现阶段民进党
以%台湾前途决议文&取代 台独!党纲, 作为指导两岸关系政策的指导原则。该决议文以 台湾
为主权独立的国家!,  现阶段的国号为中华民国!为前提, 提出 任何有关独立现状的更动,必
须经由台湾全体民众以公民投票的方式决定! ∋ ,这一主张与党纲的 台独!条文有相当的差
异,但这种治标不治本的处理方法并不能为 台独党纲!问题解套。民进党的 台独党纲!未作
修改和删除,仍是一个 台独!政党,但不能将民进党整体视为 台独!势力。民进党执政之后作
出 四不一没有!的承诺, 但不承认 九二共识!、不接受 一个中国原则!,未能恢复两岸接触对
话,致使两岸政治僵局无法突破,而在两岸经贸及民间交流方面逐步放宽一系列限制,将 戒急
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主张 两国论!和 戒急用忍!政策, 强调 台湾优先!、 两岸对等!,强调 公民投票决定两岸的将
















有一定的冲击, 民进党只获得 33%得票率与其执政之后实力上升的势头是不相称的, 由于辅

















1 2001年底 二合一!选举后, 民进党已成为 立法院!第一大党, 台联党拥有 13席 立
委!, 虽然两党席次总和未过半数, 但两党的合作增强了民进党组织新内阁的合法性与正当性,
即陈水扁所谓的 水涨船高! ) ,削弱了在野势力的抗衡杯葛能力。同时在 立法院!联手推动
陈水扁及民进党 政府!提出的一些人事案、预算案、法案和政策议案,有利于陈水扁的人事布
局及政策推行, 有利于新内阁的施政。从而不仅李登辉介入陈水扁的人事安排事宜,而且台联




民进党不得不在这些问题上与之保持距离, 以示区隔。2002年 2月, 台联党 立院党团!提出
 选举罢免法!的增订条款(台生条款) , 规定非台湾地区出生者不得参选 总统副总统!,欲以此
排除宋楚瑜、马英九等外省籍人士今后参选∗; 2002年 3月, 台联党 立委!要求 教育部!尽速
改变现行汉语为唯一国语的定义,应把台语(闽南语)定为 第二官方语言!;提出 变更领土修
宪案!、要求重新确认 中华民国!的疆域仅为台澎金马地区+ ;提出 中华民国国籍!的认定要
从现行的 血统(属人)主义!为主改为 出生地(属地)主义!为主,即必须出生在台澎金马等 中
华民国!有效管辖领域者才可拥有 国籍! ,。此外,台联党 立委!还提出把 台北故宫博物院!





# 台联党反对以 积极开放,有效管理!来 松绑戒急用忍!的政策,李登辉声称 松绑戒急
用忍!是一项错误的决定,台商投资大陆 等于自杀!。
∃ 台联党以减少失业率等为由反对开放 8 晶圆厂赴大陆投资,发动召集一部分不明真
相的民众举行集会游行, 到 行政院!请愿 ,向主张、支持和推动两岸经贸交流的各界人士施
压,台联党 立委!为此多次在 立法院!闹事。
∋ 台联党以所谓 国家安全!、 经济安全!为由反对开放 两岸三通!,反对 两岸直航!,要
求两岸相关谈判必须以 国与国!形式进行;进而台联党反对台商春节 定点包机直航!,党团召




































1997年的 台湾正名!运动在台联党成立之后推波助澜再次掀起高潮, 2002年 3月 18日和 5月
11日, 在台联党的参与及主导下,岛内台独势力发动大规模的 台湾正名!的集会游行, 这亦使
陈水扁忘乎所以地高喊 不仅要拼经济, 而且要拼台湾正名! #。此外, 台联党推动 公投入











票源份量, 80多万的支持民众是不容忽视的,他在 2000年大选中不过以超过 30万选票险胜宋



















































响力是不容忽视的。李氏是台湾政坛一位极具争议性的政治人物, 有称他是 黑金教父!、 毁
宪者!、 族群撕裂的撩拨者!, 有称他是当前台湾金融弊病、教改僵局、健保制度扭曲的始作俑
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